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2 Tilastokeskus
Johdanto
Inledning
Tilastokeskus julkaisee tiedot valtion tulojen jakautumises­
ta lääneittäin vuodelta 1992. Edellinen vastaava tutkimus 
koski vuotta 1990.
Tutkimusmenetelmä, käsitteet, määritelmät ja luokitukset 
ovat pääpiirteittäin samat kuin aiempia vuosia koskeneissa 
tutkimuksissa.
Tulojen kokonaismäärän lähtökohtana on ollut valtion tilin­
päätös vuodelta 1992.
Vuoden 1992 kokonaistuloista alueellistettiin 79,1 prosent­
tia eli noin 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 
1990. Muutos johtuu lainojen suhteellisen osuuden kas­
vusta.
Asetelmassa 1. kuvataan budjettitalouden alueellistamis- 
astetta osastoittain vv. 1988, 1990 ja 1992.
Statistikcentralen publicerar uppgifter om den lánsvisa for- 
delningen av statens inkomster 1992. Motsvarande tidigare 
undersokning galler 1990.
Undersókningsmetoden, begreppen, definitionema och 
klassifíceríngama ár i huvudsak desanima som i tidigare 
undersokningama.
Totalinkomstema i statsbokslutet 1992 har legat till grund 
fór undersokningen.
Av 1992 árs totala inkomster regionaliserades 79,1 procent, 
dvs. cirka tío procentenheter mindre án ár 1990. Forandring- 
en beror pá okningen av lánens relativa andel.
I tablá 1 framlággs den procentuella andel statens in­
komster utgdr av totalinkomstema samt inkomstemas 
regionaliseringsgrad áren 1988, 1990 och 1992.
Asetelma 1.
Valtion tulot, tulojen %-osuudet ja tulojen alueellistamisasteet osastoittain vv. 1988,1990 ja  1992 
Tahti 1.
Statens inkomster, procentuella andetar och inkomsternas regionaliseringsgrad etter avdelning ären 1988,1990 
och 1992
Tulolaji
In kom sts lag
Valtion tulot miljardia mk 
S ta te n s  in k o m s te r m ilja rd e r  
m k
Valtion tulojen jakaum a, %  
F ö rd e ln in g  a v  s ta te n s  
in ko m ster, %
Tuloista alueellistettiin %  
A v  in k o m s te m a  fö rd e lad es  
reg io n v is , %
1988 1990 1992 1988 1990 1992 1988 1990 1992
Verot ja  veronluonteiset tulot 
S k a tte r och  in ko m ste r a v  s k a tte n a tu r 101,8 120,7 105,1 8 5 ,6 8 7 ,2 57 ,5 93 ,6 92,1 91 ,7
Sekalaiset tulot 
In k o m s te r a v  b la n d a d  n a tu r 9 ,0 10,3 19,1 8 ,3 7 ,4 10,5 85 ,7 7 6 ,6 56,5
Korko- ja  osinkotulot sekä osuus valtion 
rahalaitosten voitosta
R ä n te - och  d iv id e n d in ko m s ter s a m t a n d e la r  
a v  s ta te n s  p e n n in g in rä ttn in g ars  v in st 2 ,6 3 ,8 3 ,9 2 ,2 2 ,7 2,1 5 6 ,4 2 7 ,4 7,9
Valtion liikeyritykset 
S ta te n s  a ffärs fö re tag 2 ,5 0 .3 0 ,2 2,1 0 ,2 0,1 14 ,7 99 ,9 98,5
Lainat
Län 3 ,0 3 ,4 54 ,4 2 ,6 2 ,5 3 0 ,0 7 0 ,9 72 ,6 67,7
Yhteensä
S a m m a n la g t 119,0 138,4 182,7 100,0 10 0 ,0 100,0 8 9 ,9 8 8 ,8 79,1
Tilastokeskus 3
Katsaus
Översikt
Seuraavassa tarkastelussa maa on jaettu neljään alueeseen. 
Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan lääni), Muu Etelä-Suomi 
(Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit, sekä Ahvenan­
maa), Väli-Suomi (Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen ja 
Vaasan läänit) ja Itä- ja Pohjois-Suomi (Pohjois-Kaijalan, 
Oulun ja Lapin läänit).
Asetelmassa 2 esitetään alueiden prosenttiosuudet valtion 
tuloista vuosina 1988,1990 ja 1992.
Uudenmaan suhteellinen osuus kertyneistä tuloista on kas­
vanut 0,4 prosenttiyksikköä vv. 1990 ja  1992 välillä.
I denna översikt är landet indelat i fyra omräden, nämligen 
Nyland (Nylands län), Övriga Södra Finland (Äbo och 
Bjömeborgs, Tavastehus och Kymmene län samt lands- 
kapet Aland), Mellersta Finland (S:t Michels, Kuopio, 
Mellersta Finlands och Vasa län) och Östra och Norra 
Finland (Norra Karelens, Uleäborgs och Lapplands län).
Ur tablä 2 framgär omrädens procentuella andelar av 
statens inkomster är 1988, .1990 och 1992.
Nylands relativa andel av influtade inkomstema har ökat 
med 0,4 procentenheter under ären 1990 och 1992.
Asetelma 2.
Lääneihin kohdennettujen valtion tulojen alueittaiset %-jakaumat vv. 1988,1990 ja 1992 (Ulkomaat ja  erittelemätön = 0) 
Tablä 2.
Procentuell fördelning av de länsvis fördelade statsinkomstema efter omräden ären 1988, 1990 och 1992 (Utlandet 
ooh ospecificerade =  0)
Alue
Om räde
Tuloon ja  
varallisuuteen 
perustuvat verot 
S k a lie r  a v  in k o m s l 
och  fö rm ö g en h et
Liikevaihtoon 
perustuvat verot 
S k a lie r  a v  
om sättn in g
Muut verot 
Ö vrig a  s k a lie r
Muut tulot 
Ö vrig a  in k o m s te r
Tulot yhteensä
In k o m s te r
s a m m a n la g t
1988 1990 1992 1988 1990 1992 1988 1990 1992 1988 1990 1992 1988 1990 1992
Uusimaa
N y la n d 39 ,8 40 ,2 3 9 ,3 2 8 ,3 2 9 ,2 30 ,6 29 ,6 27 ,5 2 6 ,0 46 ,9 47 ,2 52 ,0 3 4 ,4 34 ,2 3 4 ,6
Muu Etelä-Suomi 
Ö vrig a  S ö d ra  F in la n d 32,1 31 ,9 3 1 ,9 35 ,2 3 3 ,6 33 ,4 34 ,5 34,9 3 5 ,6 24 ,3 22 ,0 20 ,8 32 ,8 32 ,3 3 2 ,0
Väli-Suomi 
M e lle rs ta  F in la n d 16 ,6 16 ,4 17,0 21 ,6 2 1 ,3 20 ,5 21,1 21 ,8 22 ,5 17,0 17,1 14,7 19 ,3 19.4 19,2
Itä- ja  Pohjois-Suomi 
Östra och  N o rra  F in la n d 11 ,5 11,5 11,8 14,9 15 ,9 15 ,6 14,8 15,8 15,9 11.8 13,7 12,5 13,5 14,2 14,2
Y hteensä
S a m m a n la g t 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10 0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 Tilastokeskus
Valtion verotulot asukasta kohti olivat suurimmat Uudelta­
maalta v. 1992 kuten aiemminkin. Uudellamaalla verotulot 
asukasta kohti v. 1992 olivat noin 24 600 markkaa
Toiseksi eniten tuloja asukasta kohti kertyi edelleen muusta 
Etelä-Suomesta eli noin 18 100 markkaa.
Väli-Suomessa verotulot asukasta kohti olivat v. 1992 
16 300 markkaa ja  ne olivat selvästi pienemmät kuin Itä- ja 
Pohjois-Suomessa, jossa ne olivat 16 800 markkaa.
Suurimman ja pienimmän ero asukasta kohti laskettujen 
tulojen osalta on laskenut. Vuonna 1990 ero Uudenmaan ja 
Väli-Suomen kesken oli jo lähes 11 000 markkaa. Vuonna 
1992 ero oli supistunut n. 7 800 markaksi.
Asetelmassa 3 on laskettu alueiden verotulot markkaa asu­
kasta kohti vv. 1988, 1990 ja 1992.
Statens skatteinkomster per invänare var störst firän Nyland 
1992 som även tidigare är. Skatteinkomstema per invänare 
var 1992 cirka 24 600 mark.
Näst mest inkomster per invänare hade vidare frän övriga 
Södra Finland, dvs. cirka 18 100 mark.
Mellersta Finlands skatteinkomster per invänare var 16 300 
mark och är 1992 de var klart lägre än i Östra och Norra 
Finland där de uppgick tili 16 800 mark.
Skillnaden mellan den största ochminsta beräknade in- 
komsten per invänare har minskat Ar 1990 var skillnaden 
mellan'Nyland och Mellersta Finland redan nästan 11 000 
mark. Är 1992 hade skillnaden minskat tili 7 800 mk.
I tablä 3 anges omrädenas skatteinkomster per invänare i 
mark ären 1988, 1990 och 1992.
Asetelma 3.
Valtion verotulot asukasta kohden markkaa vv. 1988,1990 ja 1992, alueittain
Tabli 3.
Statens skatteinkomster per invänare etter omräde i  mark 1988,1990 och 1992
Alue
O m räd e
Tuloon ja  varallisuuteen 
peiustuvat verot 
S k a tte r a v  in ko m st och  
fö rm ö g en h et
Liikevaihtoon perustuvat 
verot
S k a tte r a v  om sättn ing
M uut verot 
Ö v rig a  s k a tte r
Verot yhteensä
S k a tte in k o m s te r
sa m m a n la g t
1988 1990 1992 1988 1990 1992 1988 1990 1992 1988 1990 1992
Uusimaa
N yla n d 11 534 13 732 10 224 8 5 2 3 10 513 9 532 5 655 5  32 4 4  850 2 5  712 29  570 24  606
Muu Etelä-Suomi 
Ö vrig a  S ö d ra  F in la n d 6  450 7  641 5  918 7  339 8 500 7  435 4  570 4  7 4 9 4  753 18 358 20  891 18 105
Väli-Suomi 
M e lle rs ta  F in la n d 5  058 5  985 4  792 6  850 8 208 6 930 4  252 4  5 2 0 4  555 1 6  159 18 712 16 277
Itä- ja  Pohjois-Suomi 
Östra och N o rra  F in la n d 5  024 5  971 4  74 4 6  7 6 4 8  732 7 485 4  261 4  6 6 7 4 5 8 3 16  049 19 370 16 811
Läänien keskiarvo  
M e d e lta l fö r  lä n e n 7 1 4 5 8  499 6  551 7  422 8  971 7  854 4  712 4  825 4  704 19  280 22  296 1 9 1 0 9
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